










走 总 理 （ 孙 中 山 ） 的 民 生 主 义 ； 对 台 湾 而
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级 的 逻 辑 错 误 ！ 这 里 我 想 再 补 充 一 下 ， 在
2008年10月 厦 大 举 行 的 陈 汝 惠 学 术 研 讨 会
上，《讲义》的撰写者之一张曼茵曾说过，
把“心理学”和“美学”应用于高等教育研
















清 楚 “ 文 本 ” 中 的 “ 编 写 ” 和 “ 协 助 ” 两
词！1957年陈汝惠任教育学教研组主任、副
教 授 ， 而 潘 先 生 则 是 教 务 处 教 学 研 究 科 科













门 大 学 人 文 学 院 主 编 的 《 陈 汝 惠 研 究 》 一
书，书内将收入两位教授原稿全文，欲悉详
情，敬请关注此书）。
